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Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Karanganyar merupakan salah satu unit 
pelayanan yang ada di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien yang 
memerlukan tindakan pembedahan. Beban kerja yang diterima oleh perawat IBS 
cukup kompleks karena berhubungan dengan usaha penyelamatan nyawa pasien, dan 
dituntut untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan konsentrasi yang tinggi dalam 
semua aspek perawatan perioperative. Beban kerja tersebut ditambah dengan 
banyaknya tindakan operasi yang terus meningkat tiap tahunnya dan tidak diimbangi 
dengan jumlah perawat di IBS yang menyebabkan perawat menjalankan tugas ganda. 
Beban kerja yang melebihi kapasitas kerja manusia normal dikhawatirkan akan 
mempengaruhi produktivitas dan stres akibat beban kerja yang tinggi dan 
mengakibatkan kelelahan fisik, mental, dan emosional yang dapat berujung terjadinya 
burnout pada perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban 
kerja mental dan fisik serta tingkat burnout yang dialami perawat IBS.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran beban kerja fisik 
menggunakan persentase CVL, beban kerja mental menggunakan metode NASA-
TLX, dan pengukuran tingkat burnout menggunakan Maslach Burnout Inventory 
(MBI). 
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata beban kerja fisik yang dialami perawat 
IBS masuk kategori rendah sampai sedang, dengan beban kerja fisik tertinggi dialami 
oleh perawat asisten operasi. Hasil pengukuran dengan NASA-TLX menunjukkan 
beban kerja mental tertinggi juga dialami oleh perawat asisten operasi dengan 
kategori rentang beban kerja mental yang dialami perawat IBS, yaitu tinggi sampai 
sangat tinggi. Sementara itu, tingkat burnout yang dialami oleh perawat IBS masuk 
pada kategori rendah sampai sedang dengan tingkat burnout tertinggi dialami oleh 
perawat asisten anastesi.  
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ABSTRACT 
Meilani Rosita, NIM: I 0312040. THE ANALYSIS OF MENTAL AND 
PHYSICAL WORKLOAD NURSE CENTRAL SURGICAL INSTALLATION 
HOSPITALS KARANGANYAR REGENCY USING NASA-TASK LOAD 
INDEX AND MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI). Thesis. Surakarta: a 
course of industrial engineering faculty of engineering, University Eleven Maret, 
September 2016. 
 
The installation of the Central Surgery Karanganyar Provincial Hospital is 
one of the service units that is in the hospital that provides services to patients 
requiring surgery. The workload is received by central surgical installation nurses 
quite complex because of the rescue effort related to the lives of patients and claimed 
to have the skills, knowledge, and a high concentration in all aspects of perioperative 
care. The workload coupled with the abundance of action operations that continue to 
increase each year and is not offset by the number of nurses in Central Surgical 
Installation which causes nurses running double duty. The workload that exceeds the 
capacity of normal human labor feared would affect productivity and stress due to 
high workload and be resulting in fatigue physical, mental, and emotional that can 
terminate the occurrence of burnout in nurses.  
This research aims to know the magnitude of the mental and physical 
workload and burnout levels experienced nurses in central surgical installation. This 
research was conducted by using the physical workload measurement using a 
percentage of CVL, mental workload using the NASA-TLX, and measurements of the 
Maslach Burnout Inventory (MBI) uses burnout.  
The results showed an average workload of physically experienced central 
surgical installation nurses enters the category of low to medium, with the highest 
physical workload experienced by nurses Assistant operations. Measurable results 
with NASA-TLX workload show highest also experienced in mental Nurse Assistant 
operation with a range of mental workload category experienced central surgical 
installation nurses, i.e. high to very high. Meanwhile, the level of burnout 
experienced by physical workload measurement using a percentage of CVL, mental 
workload using the NASA-TLX, and measurements of the Maslach Burnout Inventory 
(MBI) uses burnout. The results showed an average workload of physically 
experienced central surgical installation nurses entry on low to the medium category 
with the highest levels of burnout experienced by nurses Assistant anaesthetic.  
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